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In 1998, after the reform of the housing system, property market presents the situation 
of rapid development, in the meantime the reform had exposed some serious problems: 
excessive housing prices & deficiency of housing security system, the root cause of the 
problems lies in institutional deficiencies and poor oversight. Although the real estate 
industry playing a crucial role in the urban construction, increasing employment and 
drive upstream and downstream industry development contribution, at the same time, 
the government began to focus on the risks of the big housing price. Under the influence 
of the construction of security housing and buy limit commodity house, in 2011 China's 
local housing prices started to appear stable, part of the core urban commercial market 
cooling obvious. Presently there are more achievements in researching policy control 
effect of the real estate price mechanism, but in our country, how is the correlation  
between security housing construction and commodity residential house prices, this 
inner mechanism is what we are concerning. 
 
This paper puts forward a theoretical model, aim at explaining the effect between 
application number in security housing system, security housing construction, housing 
price, and conclusions: department of housing security should increase the security 
housing construction to catch up with housing prices and application number in security 
housing system, and application number in security housing system is inversely related 
with housing prices. At the conclusion we puts forward the relevant policy suggestions. 
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